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Señores miembros del jurado:
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Uso de las Situaciones Didácticas de Brousseau
para mejorar la Resolución de problemas Matemáticos en los Estudiantes de
Educación Secundaria de una Institución Educativa. Buldibuyo. 2019” con la finalidad
de demostrar que mediante las estrategias de Aprendizaje desarrolladas en el aula de
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Matemáticos en los estudiantes de Segundo Grado de Educación Secundaria de la
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La presente investigación utilizó un diseño pre experimental consistente en la
utilización de un pre y post test para demostrar que, mediante la aplicación de las
situaciones didácticas de Brousseau en los estudiantes de segundo grado de secundaria
de Buldibuyo. 2019, se mejora en forma significativa su nivel de resolución de
problemas matemáticos.
La muestra fué de 20 estudiantes, utilizando la prueba de desarrollo de 20 ítems, el
cual fué validado por 5 expertos. Según los resultados, se pudo comprobar que con el
uso de las situaciones didácticas de Brousseau se  logra mejorar en forma significativa
la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de Buldibuyo, ya que el 100% que se encontraban en un nivel  deficiente
en el pre test, luego de la aplicación de las situaciones didácticas de Brousseau y la
evaluación del post test, este nivel disminuyó a 0%, ubicándose el 60% en el nivel
esperado y el 40% en el nivel regular.
Por tanto, se realizó la prueba estadística T de Student para validar los resultados
hallados, siendo los resultados hallados: t(19,0.95) = -14,876 y p=,000<0,05; datos que
nos revelan un nivel alto de significancia en el post test, es decir, que los estudiantes
después de la aplicación del uso de las situaciones didácticas de Brousseau obtuvieron
mejores resultados que en el pre test con nivel de confianza del 95%.
Finalmente se demostró que mediante el uso de las situaciones didácticas de
Brousseau se logran eficaces resultados en la resolución de problemas matemáticos en
estudiantes de segundo grado de educación secundaria.
Palabras claves: situaciones didácticas, Brousseau, Resolución de problemas.
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ABSTRACT
The present study used a pre experimental design consisting of the use of a pre and
post test to show that, by applying the teaching situations Brousseau in second graders
of secondary Buldibuyo is significantly improves their level of mathematical problem
solving.
The sample was 20 students using development testing of 20 items, which was
validated by five experts. According to the results, it was foundwith the use of the
didactic situations Brousseau achieved significantly improve solving mathematical
problems students second grade of secondary Buldibuyo as 100% that were in a poor
level in the test pre, then application of didactic situations Brousseau and evaluation of
the post test, this level decreased to 0%, reaching 60% at the expected level and 40%
at the regular level.
Therefore, the test statistic T was performed to validate Student found results, with the
results found: t (19,0.95) = -14.876 p = .000 <0.05; data reveal a high level of
significance in the post test, ie that the following students application using didactic
situations Brousseau performed better than in the test pre confidence level of 95%.
Finally it was shown by using didactic situations Brousseau effective results are
achieved in solving mathematical problems in second grade students of secondary
education.
Keywords: didactic situations Brousseau, Troubleshooting.
